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Полагая в формуле (21) к1 =О, l = l,m, получим общее решение 
неоднородной задачи (2). При c1(t) = О для случая к ~ О из найден­
ного выражения получим общее решение соответствующей однородной 
задачи (10): 
1</2 
F(z) = ieiK(z)z"'l2{iBo + E(C1z1 - c,z-1)}, 
1=1 
в случае к < О последняя задача неразрешима. 
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ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОБРАТНЫЕ КРАЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ В МНОГОСВЯЗНЫХ ОБЛАСТЯХ 
Абубакиров Н.Р. 
Казанский государственный университет 
В работе обобщены результаты [1] на случай многосвязных облас­
тей. Рассмотрена обратна.я краевая задача (ОКЗ) в следующей поста­
новке. 
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Требуется определить (п + 1)-связную (п 2 2) конечную область Dz 
с границей Lz = Uk=OL~, где L~ - замкнутые жордановы кривые, причем 
контур L~ охватывает остальные. Кривые L~ объединены в множества 
Г1 = U~=0L~, Г2 = U~=li+tL~, Гз = Uk=l,+tL:, где О $ li $ l2 $ n . При 
11 = !2 или !2 = п множества Г2 или Г3 соответственно считаем пусты­
ми. Будем предполагать, что если кривая L~ Е Гj, j = Г,З, то она не 
содержит вертикальных отрезков при j = 1, не содержит горизонталь­
ных отрезков при j = 2 и не содержит отрезков, лежащих на. прямых 
вида arg z = const, при j = 3. Помимо области ищется аналитическая в 
Dz и непрерывная в Dz функция w(z) при условии 
w(z) /,щ= 'Pk(x) + ii/Jk(x), Pk::; х::; qk,O $ k::; l1; 
w(z) /zEL~= 'Р.1:(У) + iif;k(Y ), r1c ::; у ::; sk, li + 1 ::; k ::; l2; 
w(z) lzEL~= <f!k(O) + iфk(O), rk ::; (} $ Ok, l2 + 1 $ k ::; п. 
Здесь х = Rez, у= Imz, (} = argz. Считаем, что фунхции 'Pk и 7J>k удов­
летворяют требованиям, обеспечиваюrцим существование однолистного 
образа Dw области D, при отображении w(z) . 
С использованием традиционной схемы решения ОКЗ (2) для обрат­
ной функции z(w) в области Dw получена краевая задача Гильберта с 
нулевым индексом. Единственное ее решение найдено методом регуля­
ризующего множителя и записано через О-функцию Римана (3). 
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